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機器名 特徴 l 研究内容例






























多成分同時 .高感度分析組 式決定迅速測定処理 など
核磁気共鳴分析装置 核スピンを持つ核が磁場の中で共鳴 ･環境中での有害化学物質の構造決
エネルギーに相当する電磁波を吸収 定
することを利用した分析法である○ ･水分子の構造と生物化学反応
物質の同定 ･おいしい水と水の構造
構造決定 ･反応機構解析
運動状態の解析 ･変異原性と化学構造
反応機構の解析 など
電子スピン共鳴スペク卜ロメ-夕 発振器から出たマイクロ波を平衡状 ･高度酸化システムの機能評価
態にある空洞共振器中の試料にあて ･活性酸素と変異原性
ると､磁気共鳴吸収により平衡が破 ･大気汚染物質の-ロメタン､オゾ
れて検出器に吸収を生ずる○ ン､浮遊粉塵解析
選択的にフリーラジカルや活性酸素 ･食品の新鮮度
を定性 .定量測定できる唯一の分光 ･酸化処理機構解析
装置である○ ･生体影響解析
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